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Проведено комплексное изучение и инвентаризация природноочаговых зоонозов на территории 
национальных парков на примере ГНП «Беловежская пуща», НП «Припятский» и прилегающих к ним 
земель. Выявлено 14 нозоформ, потенциальных для человека и животных. В целом национальные 
парки представляют собой разлитые очаги, где заповедная зона является ядром, а на прилегающих к 
ней территориях (зоны регулируемого использования, рекреационная и хозяйственная) формируются 
смешанные природно-антропургические очаги с интенсивной циркуляцией патогенов, 
представляющие повышенную эпидемическую опасность.
В эпоху технического прогресса и урбанизации у людей возрастает стремление к отдыху в ус­
ловиях естественной природы. Как показали исследования, тесное общение человека с природой спо­
собствует его физическому и духовному оздоровлению [1]. Указанное стремление привело к созда­
нию во всем мире новой формы особо охраняемых природных территорий -  национальных парков, 
сочетающих природоохранные, социальные и хозяйственные функции [2], которые состоят в органи­
зации оздоровления, рекреационного, экологического, охотничьего и других видов туризма с привле­
чением большого количества посетителей из различных стран мира.
Однако, как показывает практика, в большинстве случаев национальные парки возникают не на 
пустом месте, а на природоохранных территориях, имеющих тот или иной охранный режим (запо- 
ведно-охотничье хозяйство, заповедник), который позволил сформироваться на этих территориях 
специфическим условиям. Поскольку на национальные парки возлагаются природоохранные функ­
ции, в них наблюдается насыщенность экосистем позвоночными и беспозвоночными животными -  
носителями возбудителей зоонозов различной природы. Следовательно, в национальных парках со­
храняются природные очаги зоонозов, свойственные заповедным территориям, и одновременно воз­
растает опасность контакта с очагами многочисленных посетителей, прибывающих из различных ре­
гионов, что создает эпидемическую опасность для последних не только в самих национальных пар­
ках, но и на прилегающих землях.
Главным отличием эпидемической ситуации в национальных парках является наличие двух 
групп контактирующих с возбудителями контингентов: местное население, в основном состоящее из 
сотрудников национального парка, имеющих высокий уровень иммунной прослойки вследствие час­
того контакта с биотопами возбудителей и пришлые контингенты (туристы, экскурсанты, отдыхаю­
щие) -  лица, не имеющие постоянных контактов с экосистемами национального парка, биотопами 
циркулирующих здесь возбудителей болезней, у которых отсутствует иммунная прослойка к возбу­
дителям этих заболеваний.
В результате сочетания этих факторов национальные парки становятся объектами повышенной 
эпидемической опасности, где санация природных очагов затруднена, эпидемическая ситуация ос­
ложняется большим количеством неиммунных посетителей из-за пределов очагов, вакцинация кото­
рых практически невозможна, ввиду непредсказуемых потоков временных посетителей.
Настоящая работа является первым в природоохранной практике опытом инвентаризации и 
комплексного описания природноочаговых инфекций и инвазий в национальных парках и прилегаю­
щих к ним районах, с оценкой роли экто- и эндопаразитов и их хозяев в качестве хранителей и пере­
носчиков инфекции и инвазий. Инвентаризация проведена на конкретном примере двух старейших
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национальных парков Беларуси -  ГНП «Беловежская пуща» и НП «Припятский», расположенных на 
территории Белорусского Полесья. В основу работы положены результаты двадцатилетнего изучения 
эпизоотической и эпидемической ситуации по природноочаговым зоонозам на территории Беловеж­
ской пущи (с 1991 г. ГНП «Беловежская пуща») и Припятского заповедника (с 1996 г. НП «Припят­
ский»). Изучение природной очаговости зоонозов проводилась с применением зоолого­
паразитологических, эпидемиологических, серологических, бактериологических и вирусологических 
методов исследования.
Разведка природных очагов зоонозов на заповедных территориях позволила установить цирку­
ляцию возбудителей 14 инфекций и инвазий, общих человеку и животным [3]. Из зоонозов вирусной 
природы в национальных парках выявлено 5 нозоформ, среди которых 3 с нетрансмиссивным путем 
передачи вируса (бешенство, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), ящур) и 2 
зооноза трансмиссивного генезиса (клещевой энцефалит (КЭ), лихорадка Западного Нила (ЛЗН).
Непосредственно на территории парков ретроспективно установлено 4 случая заболевания лю­
дей бешенством. Обращаемость населения за антирабической помощью в среднем в районах распо­
ложения Беловежской пущи составила 220,4 обращений на 100 тыс. населения, в районах расположе­
ния НП «Припятский» -  196,3 обращений на 100 тыс. населения в год (в целом по республике колеб­
лется в пределах от 154,9 до 274,5 обращений на 100 тыс. населения). За последние десятилетия про­
является выраженная тенденция к перестройке путей инфицирования пострадавших от селитебно­
волчьего к лисье-лесному типу. Основным участником эпизоотического процесса в районе ГНП «Бе­
ловежская пуща» и НП «Припятский» является лисица, соответственно 71,4% и 46,2% от всех боль­
ных бешенством животных. Домашние животные, в том числе собаки, играют подчиненную роль. 
Значительно чаще больные животные встречаются в приписной зоне на границе национальных пар­
ков с освоенными сельскохозяйственными районами: из 42 заболевших животных в Беловежской 
пуще 38 отмечены в охранной зоне, в НП «Припятский» из 13 больных животных только 1 случай 
зарегистрирован на территории парка. На территории самих НП болеют дикие животные, в припис­
ных зонах отмечена заболеваемость как диких, так и домашних животных, что свидетельствует о 
формировании на этих землях природно-антропургических очагов, представляющих повышенную 
опасность для населения.
Из нетрансмиссивных зоонозов в настоящее время опасность для посетителей национальных 
парков представляет ГЛПС. Антиген вируса регулярно обнаруживается у разных видов мышевидных 
грызунов, отловленных на территории обоих национальных парков. В ГНП «Беловежская пуща» ан­
тиген вируса ГЛПС выявлен у 9 видов мышевидных грызунов, непосредственно на территории запо­
ведника у 45 особей, что составило 45,9% от общего числа инфицированных зверьков. На территории 
приписной зоны и прилегающих к парку землях -  54,1%. В НП «Припятский» напряженность по 
ГЛПС значительно ниже, антиген вируса выявлялся у 2 видов мышевидных грызунов только на при­
легающих к парку землях. Случаи заболеваемости среди местного населения регистрировались толь­
ко в ГНП «Беловежская пуща», в НП «Припятском» не было отмечено ни одного случая заболевания.
Что касается ящура, то в настоящее время заболеваемость животных не регистрируется ни в од­
ном национальном парке, но в прошлом были отмечены многочисленные случаи заболеваний свиней и 
крупного рогатого скота на территориях, прилегающих к ГНП «Беловежская пуща» и НП «Припят­
ский». Заболевания диких животных регистрировались лишь в Беловежской пуще, где отмечались мас­
совые заболевания зубров и оленей, которые инфицировались от домашних животных. Поэтому не ис­
ключена возможность вспышек ящура в случае заноса инфекции с эндемичных территорий.
Из трансмиссивных природноочаговых заболеваний активно проявляется в эпидемиологиче­
ском плане клещевой энцефалит. В ГНП «Беловежская пуща» клещевой энцефалит регистрируется с 
1959 г., массовый характер заболевания отмечается с 1993 г. За период 1993-2003 гг. в парке и его 
охранной зоне зарегистрировано 175 случаев КЭ, из них на границе парка с приписной зоной 47%, в 
охранной зоне 34%. В НП «Припятский» за период 1953-6197 гг. отмечено 85 случаев КЭ, 89,4% 
случаев в охранной зоне парка и 10,6% на территории парка.
Эпидемическую опасность представляет ЛЗН, ареал которой в последние десятилетия расши­
ряется во всем мире, и которая отнесена к эмерджентным инфекциям. В Беловежской пуще и ее окре­
стностях изолировано 3 штамма и 3 микста вируса ЛЗН. На прилегающих к НП «Припятский» зем­
лях -  1 штамм и 1 микст, что позволяет рассматривать эти районы в качестве двух основных природ- 
ныхочагов ЛЗН в республике [4].
На территории национальных парков Белорусского Полесья зарегистрировано 6 зоонозов бак­
териальной природы, из них 3 (болезнь Лайма, туляремия, сибирская язва) с трансмиссивным путем 
передачи и 3 (лептоспироз, сальмонеллез, псевдотуберкулез) -  нетрансмиссивные зоонозы. На терри­
тории ГНП «Беловежская пуща» и его охранной зоны выявлены природные очаги всех перечислен­
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ных инфекций, а в НП «Припятский» лишь 5 нозоформ; здесь даже ретроспективно не регистрирова­
лась сибирская язва. Из трансмиссивных зоонозов ведущая роль принадлежит болезни Лайма -  ши­
роко распространенной инфекции, передаваемой клещами. В Беловежской пуще заболевание чаще 
всего регистрируется на территории самого парка, а в НП «Припятский» -  на прилегающих к парку 
территориях. Туляремия и сибирская язва в настоящее время на изучаемой территории не регистри­
руются, хотя в прошлом эти инфекции были широко распространены.
Среди нетрансмиссивных зоонозов в настоящий период установлена интенсивная циркуляция 4 
серотипов лептоспир в популяциях мышевидных грызунов ГНП «Беловежская пуща» и обнаружены 
антитела к лептоспирам 5 серотипов у грызунов НП «Припятский». В ГНП «Беловежская пуща» наи­
более активная циркуляция возбудителя выявлена непосредственно на территории парка и приле­
гающих к парку землях. В НП «Припятский» возбудитель у мышевидных грызунов обнаруживался 
реже. Лептоспироносительство установлено у 3 видов мышевидных грызунов и лишь один случай на 
территории национального парка. Заболеваемость людей сальмонеллезом регистрируется во всех 
районах расположения изучаемых парков с одинаковой частотой.
Из заболеваний, вызываемых гельминтами в национальных парках отмечены фасциолез, опи- 
сторхоз, трихинеллез. Наиболее напряженная эпизоотическая и эпидемическая ситуация складывает­
ся в обоих национальных парках по трихинеллезу. В настоящее время здесь регистрируются больные 
трихинеллезом люди, домашние и дикие свиньи. В ГНП «Беловежская пуща» зарегистрирована ак­
тивная циркуляция среди домашних и диких животных возбудителей фасциолеза, которые могут 
стать источником заболевания для человека. В НП «Припятский» (лесоохотничье хозяйство «Ляско- 
вичи»), кроме перечисленных инвазий, обнаружены природные очаги описторхоза.
Таким образом, в результате комплексных зоолого -  паразитологических, эпидемиологических, 
серологических, бактериологических и вирусологических исследований установлено, что в нацио­
нальных парках и их охраняемых зонах существуют природные очаги 5 зоонозов вирусной природы, 
6 -  бактериальной природы и 3 гельминтозоонозов. Инвентаризация природноочаговых зоонозов, 
встречающихся на территориях ГНП «Беловежская пуща» и НП «Припятский», позволила разделить 
их на 3 группы:
-зоонозы, характеризующиеся интенсивной циркуляцией возбудителей и представляющие 
прямую эпидемическую опасность (трихинеллез -  Trichinellosis, клещевой энцефалит -  Encephalitis 
acuta, клещевой боррелиоз -  Morbus Lyme, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом -  
Nephrosonephritis haemorrhagica, лихорадка Западного Нила -  West Nile febris, бешенство -  Rabies);
-  потенциально опасные заболевания, возбудители которых циркулируют в экосистемах на­
циональных парков и их охранных зон, но случаи заболеваний в силу тех или иных причин не реги­
стрируются (описторхоз -  Opistorchosis, фасциолез -  Fasciolesis, лептоспироз -  Leptospirosis, сальмо­
неллез -  Salmonellosis, псевдотуберкулез -  Pseudotuberculosis);
-  зоонозы, установленные ретроспективным путем, в настоящее время не проявляющиеся ни в 
национальных парках, ни на прилегающих территориях, но в прошлом имевшие широкое распро­
странение (ящур -  Stomatis epidermica aphtae epizooticae, сибирская язва -  Antrax pistula maligna, ту­
ляремия -  Tularemie).
Набор зоонозов в обоих изучавшихся национальных парках -  ГНП «Беловежская пуща» и НП 
«Припятский» относительно сходен -  по 11 общих инфекций и инвазий.
На территории ГНП «Беловежская пуща» и его охранной зоны выявлены природные очаги 13 
инфекций и инвазий (бешенство, ящур, ГЛПС, КЭ, ЛЗН, лептоспироз, сальмонеллез, псевдотуберку­
лез, болезнь Лайма, туляремия, сибирская язва, фасциолез, трихинеллез). Случаи заболевания людей 
установлены для КЭ, клещевого боррелиоза, трихинеллеза, ГЛПС, ЛЗН, сальмонеллеза, туляремии.
В НП «Припятский», кроме перечисленных инфекций и инвазий, обнаружены природные очаги 
описторхоза. Но не обнаружены, даже ретроспективным путем, природные очаги ящура и сибирской 
язвы, хотя за пределами национального парка, его охранной зоны и лесоохотничьего хозяйства «Ляско- 
вичи» эти заболевания имели место у людей и домашних животных. Эпидемически проявлялись 5 за­
болеваний: клещевой энцефалит (ретроспективно), трихинеллез, описторхоз, сальмонеллез, туляремия.
Можно предполагать, что в национальных парках имеются природные очаги еще порядка 20 при­
родноочаговых зоонозов, среди которых 7 арбовирусов патогенных для человека [4], а также такие ви­
русы как лимфоцитарный хориоменингит, широко распространенный в Беларуси. Из зоонозов бактери­
альной природы могут быть выявлены орнитоз, листериоз, иерсиниоз и ранее широко распространенный 
в Беларуси бруцеллез. Из паразитозов не исключена циркуляция возбудителей токсоплазмоза и крип- 
тоспоридиоза. Заболевания людей этими инфекциями регистрировались в разных регионах Беларуси, 
хотя в изучавшихся национальных парках и прилегающих территориях нами они не обнаружены [5].
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Структура, пути сохранения и циркуляции возбудителей на территории национальных парков и 
их охранных зон имеют существенные отличия, связанные со спецификой использования территории 
и хозяйственной деятельности, ландшафтными различиями. В целом, очаговость зоонозов в нацио­
нальных парках имеет диффузный характер, отличаясь от других территорий лишь в количественном 
плане -  плотностью участников циркуляции и источников инфекций. Отличительной чертой эпизо­
отологии и эпидемиологии возбудителей здесь является возможность интенсификации процесса цир­
куляции в местах повышенной возможности вовлечения в него диких и домашних животных -  зонах 
повышенной эпидемиологической опасности, к которым мы относим охранную зону национальных 
парков и прилегающие к национальным паркам территории.
Исходя из структуры (зональности) территории национальных парков и особенностей ведения 
хозяйства на прилегающих землях нами предложена оригинальная система дифференцированного 
подхода к оздоровлению очагов и профилактике заболеваний, в основе которой лежит функциональ­
ное зонирование национальных парков, сочетание методов ликвидации очагов, экстренной профи­
лактики и санитарно-разъяснительной деятельности в разных частях очагов [6, 7, 8, 9].
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На основании разновременного сопоставления предварительно систематизированных результатов 
разных туров крупномасштабного почвенного картографирования и прямого сравнения 
разновременных данных по фиксированным объектам показана антропогенная трансформация 
почвенного покрова территории Белорусского Полесья. Рассмотрено формирование новых 
почвенных образований на месте осушенных маломощных торфяных почв, используемых под пашней,
и дана их диагностика.
Исследования региональной динамики почв и почвенного покрова, в условиях возрастающей 
на них антропогенной нагрузки, является весьма актуальной современной проблемой и, особенно, 
для территории Белорусского Полесья.
Исследования выполнены на основе временного сопоставления предварительно систематизи­
рованных материалов разных туров крупномасштабных почвенных обследований земель сельхоз­
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